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VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
 
MISI 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenos yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat 
 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologis 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan indigenos 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 










 “Jangan biarkan kesulitan membuat dirimu gelisah, karena bagaimanapun juga 
hanya dimalam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang” 
( Ali bin Abi Thalib ) 
 
“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman 
bagaikan lentera di tangan pencuri” 
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Hubungan persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu memiliki 
stigma negatif, hubungan tersebut bisa berdampak positif apabila memiliki 
kualitas hubungan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 
korelasi kepercayaan dan kualitas persahabatan dengan lawan jenis. Subyek dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa UMS yang berumur 18-21 tahun (remaja akhir) 
yang memiliki sahabat beda gender yang berjumlah 100 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan skala kepercayaan dan 
skala kualitas persahabatan sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment pearson. 
Hasil analisis data menunjukkan korelasi antara kepercayaan dengan kualitas 
persahabatan sebesar rxy = 0,487 , dengan p= 0,000  (p<0,01) yang menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan dengan 
kualitas persahabatan. Semakin tinggi kepercayaan dalam hubungan persahabatan, 
maka semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki sebuah hubungan persahabatan 
tersebut. 
 




















Friendly relationships between men and women do not always have a negative 
stigma, these relationships can have a positive impact if they have good quality 
relationships. The purpose of this study is to examine the correlation of trust and 
quality of friendship with the opposite sex. The subjects in this study were UMS 
students aged 18-21 years (late adolescents) who have friends of different gender, 
totaling 100 people. The sampling technique used was purposive sampling. This 
type of research is quantitative, using a scale of trust and friendship quality scale 
as a means of collecting data. The data analysis technique used in this research is 
the product moment person correlation. The results of data analysis showed a 
correlation between trust and friendship quality of xy = 0.487, with p = 0.000 (p 
<0.01) which indicates that there is a significant positive relationship between 
trust and friendship quality. The higher the trust in a friendly relationship, the 
higher the quality of a friendly relationship. 
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